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El presente trabajo de investigación para optar el grado de Magister se titula: “Uso 
de Mindset y su relación con el desempeño docente en la carrera de psicología de una 
universidad privada de Lima – Este 2018”, tiene como objetivo determinar de qué manera 
el uso de Mindset se relaciona con el desempeño docente en una universidad privada de 
Lima en el 2018. 
El enfoque de la investigación es cuantitativo, el alcance descriptivo correlacional 
y con diseño no experimental, transeccional. Se aplicó a 20 docentes universitarios un 
test “Mindset”, el mismo que contiene 20 reactivos, para conocer el tipo de mentalidad 
con la que trabajan los docentes, estas pueden ser: mentalidad fija y mentalidad de 
crecimiento. También, se observaron las sesiones de los mismos maestros utilizando una 
ficha de observación, donde se encuentran 3 dominios; ambiente de aprendizaje, 
planeación y preparación, e instrucción del docente, cada una de ellas con 5 indicadores. 
Los resultados permiten conocer si el docente se encuentra en un nivel bajo, regular o alto 
en su desempeño.  
Al finalizar la investigación se determinó que existe una relación entre Mindset y 
desempeño docente, que quiere decir a mayor uso de mentalidad de crecimiento mayor 
desempeño docente, a menor uso de mentalidad de crecimiento o uso de mentalidad fija 
menor desempeño docente; sin embargo, esta asociación es moderada. 
 
Palabras clave: mentalidad fija, mentalidad de crecimiento, desempeño docente, 




The present research work to choose the Magister degree is entitled: "Use of 
Mindset and its relationship with the teaching performance in the psychology career of a 
private university of Lima - This 2018", aims to determine how the use de Mindset is 
related to teaching performance at a private university in Lima in 2018. 
The research approach is quantitative, the descriptive scope correlational and non-
experimental, transectional design. A “Mindset” test was applied to 20 university 
professors, the same one that contains 20 reagents, to know the type of mentality with 
which the teachers work, these can be: fixed mentality and growth mentality. Also, the 
sessions of the same teachers were observed using an observation form, where 3 domains 
are found; learning environment, planning and preparation, and teacher instruction, each 
with 5 indicators. The results allow us to know if the teacher is at a low, regular or high 
level of performance. 
At the end of the investigation, it was determined that there is a relationship 
between Mindset and teacher performance, which means a greater use of growth 
mentality, greater teaching performance, less use of growth mentality or use of fixed 
mentality, less teaching performance; however, this association is moderate. 
 
Key words: fixed mentality, growth mentality, teacher performance, learning 
environment, planning and preparation and instruction.
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Situación problemática 
En todo el mundo se necesita una transformación profunda de la educación, con la 
finalidad de dar respuesta a los desafíos que la misma demanda. Por tal motivo, se 
plantean diversas preguntas por la calidad, la eficacia y la pertinencia del trabajo docente. 
(UNESCO, 2016). 
En el país uno de los esenciales problemas es asegurar una buena educación 
universitaria, la misma que tiene un enlace directo con la practica en el aula de los 
docentes, para el éxito educativo se necesita una excelente formación del profesorado. 
(Madkinsey and Company 2010). A nivel universitario a partir del año 2015, la ley N° 
23733 en el artículo 45, se menciona que para poder ejercer la docencia en universidades 
públicas y privadas es obligatorio poseer el grado académico de Maestro o Doctor. 
Asimismo, se considera la importancia de mantener una capacitación continua. 
Charlotte Danielson (2011), especialista en la calidad del profesorado, menciona en 
su libro; The Framework for Teaching (El marco para la enseñanza), que un buen profesor 
es capaz de atender un número de cosas, como por ejemplo; crear un ambiente favorable 
para los aprendizajes, conectarse y crear vínculo con los estudiantes, tener capacidad para 
planificar y prepararse para la ejecución de las sesiones de aprendizaje y ser capaz de 
guiar y aplicar lo planificado a través de la instrucción entre otros. 
Durante los últimos años, se busca formas de evidenciar la efectividad de distintas 
intervenciones educativas universitarias en países en desarrollo (Evans y Popova 2015, 
Glewwe y Muralidharan 2015). Asimismo, las competencias socioemocionales juegan un 
rol notable. Estudios recientes en el campo de la Psicología demuestran que 
intervenciones socioemocionales de corta duración pueden llevar a mejoras; “Todas las 
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personas con una mentalidad de crecimiento son mejores padres, profesores, jefes, 
compañeros y amigos. Carol S. Dweck. (2016) 
Según, Dweck (2016) en su libro “Mindset actitud al éxito”; menciona que existen 
dos tipos de mentalidades sobre el cual trabaja el ser humano; mentalidad fija y de 
crecimiento.  La primera es creer que las cualidades de las personas no cambian, mientras 
que la mentalidad de crecimiento es creer que bajo el esfuerzo y persistencia podemos 
mejorar y aprender. En el caso de aquellos que trabajan bajo una mentalidad de 
crecimiento; considera que la mente crece y se desarrolla, asume retos, considera al error 
como aprendizaje y recibe feedback y retroalimentación. 
Para cultivar una mentalidad de crecimiento es importante, aprender sobre 
neuroplasticidad, tener conciencia del crecimiento de nuestro cerebro. Recibir 
retroalimentación; el poder de las palabras, alabar el esfuerzo efectivo. Y enmarcar un 
nuevo desafío para superar el fracaso.  
Los docentes de las instituciones universitarias que no se comprometen con su 
desarrollo personal y profesional, podrían caer en el conformismo, poca capacidad de 
innovación - creatividad y desánimo, poco compromiso con las metas planteadas por la 
institución, asimismo estas seguirán siendo evidenciadas en su desempeño. (Sequeira, 
1993) 
Debido a esto es necesario conocer cómo se correlacionan; Mindset y el desempeño 
docente, para así poder conocer bajo qué tipo de mentalidad trabajan los docentes de una 
universidad y cómo ésta se enlaza con el trabajo que realiza docente, relacionado al 
ambiente de clase, planeación y preparación del maestro e instrucción. Esto permitiría 




Por consiguiente, se formula la pregunta:  
¿De qué manera el uso del Mindset se relaciona con el desempeño docente en la 
carrera de psicología de una universidad privada de Lima - Este 2018? 
 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general 
¿De qué manera el uso del Mindset se relaciona con el desempeño docente en la 
carrera de psicología de una universidad privada de Lima - Este 2018? 
1.2.2. Preguntas específicas 
¿Qué relación existe entre el uso de Mindset con la planeación y preparación del 
docente en la carrera de psicología de una universidad privada de Lima - Este 2018? 
  
¿Qué relación existe entre el uso de Mindset y el ambiente de aprendizaje del docente 
en la carrera de psicología de una universidad privada de Lima - Este 2018? 
  
¿Cuál es la relación entre el uso de Mindset y la instrucción del docente en la carrera 












1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar de qué manera el uso del Mindset se relaciona con el desempeño docente 
en la carrera de psicología de una universidad privada de Lima – Este 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Identificar qué relación existe entre el uso del Mindset con planeación y preparación 
del docente en la carrera de psicología de una universidad privada de Lima – Este 2018. 
 
Comprender la relación entre el uso del Mindset y el ambiente de aprendizaje del 
docente en la carrera de psicología de una universidad privada de Lima – Este 2018. 
  
Conocer la relación entre el uso del Mindset y la instrucción del docente en la carrera 
de psicología de una universidad privada de Lima – Este 2018. 
 
1.4. Justificación 
La relevancia del presente trabajo, parte del interés para contribuir en la educación 
del nivel superior en el país y generar trascendencia en los aprendizajes de los jóvenes 
universitarios, porque es una de las preocupaciones principales para el desarrollo de 
nuestra sociedad, teniendo como un actor mediador y facilitador, al docente, según León 
(2014). La investigación planteada se justifica con fines prácticos, es decir identificar bajo 
que mentalidad trabajan los docentes universitarios y observar las sesiones de aprendizaje 
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de estos y como a su vez se relacionan, permitirá tomar decisiones desde el rol del 
docente. 
Según, Dweck (2016), existen dos tipos de mentalidad; Fija y de Crecimiento; cuando 
una persona trabaja bajo una mentalidad de crecimiento, puede asumir retos, considerar 
al error como aprendizaje, recibir feedback y retroalimentación, valorar el proceso y 
cambiar su lenguaje. Estas características se evidencian en el marco del buen desempeño 
docente de Charlotte Danielson (2011) tales como; planeación y preparación del docente, 
ambiente de aprendizaje y la instrucción que desarrolla durante la sesión de aprendizaje. 
Los resultados de la presente investigación servirán para que los docentes puedan 
identificar bajo qué mentalidad trabajan y cómo pueden cultivar una mentalidad de 
crecimiento. Así como profundizar y autoevaluar su desempeño como docentes. Además, 
esta investigación será base para que las universidades conozcan la mentalidad y las 
creencias que tienen sus docentes. De la misma manera, podrán ser utilizadas para futuras 
investigaciones o propuestas cuyo interés sea desarrollar la mentalidad de crecimiento en 




CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes  
Hay información de trabajos realizados a nivel universal, acerca del uso de Mindset 
y desempeño docente, las mismas que sirven de base para enriquecer la presente 
investigación. Sin embargo, no existe alguna investigación donde ambas variables se 
relacionan. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Se han hallado las siguientes investigaciones acerca del uso de Mindset: 
 
Noack (2018), sustentó su trabajo de investigación titulado: “Uso de técnicas de 
mentalidad de crecimiento y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes 
de grado uno de un colegio privado de la ciudad de Guatemala”, para conseguir la 
Licenciatura en Educación y Aprendizaje. 
La finalidad fue precisar la trascendencia que tuvo el rendimiento académico al 
emplear diversas estrategias de Mindset, en estudiantes de grado uno. Se basó en el 
enfoque cuantitativo con diseño cuasi experimental, en la que se manipuló una variable 
autónoma, consistente en un Plan que se basa en incorporar técnicas de mentalidad de 
crecimiento, respecto a una variable afecto: rendimiento académico. La muestra estuvo 
conformada por dos grupos: control y experimental donde se adjudico un pre test y un 
post test a los estudiantes de grado uno de una institución educativa privada de Guatemala. 
Los resultados de la investigación evidenciaron que aquellos alumnos que han 
conformado el grupo experimental mejoraron notablemente su rendimiento académico, 
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con mayor porcentaje en el área de matemática que el de lenguaje al aplicar el post test, 
mientras que el grupo control se mantuvo con el mismo porcentaje del pre test. 
Se considera que la investigación es de relevancia para el estudio que se realiza, 
pues considera que el uso de una mentalidad de crecimiento se enlaza con un alto 
desempeño del profesor, donde se trabaja con actitud positiva, motivación y disposición 
para aprender. Además, porque podría también ser un referente para la aplicación de un 
programa donde se desarrolle la mentalidad. 
Salazar (2014) investigó acerca de la percepción que tienen los estudiantes 
universitarios sobre el desempeño del docente en clase en la Universidad Nacional de 
Educación de España. El objetivo fue analizar la percepción de los estudiantes que están 
inscritos en las Licenciaturas de Ciencias Biológicas y de la Salud, respecto al desempeño 
del docente en el aula. La investigación fue descriptiva, nivel exploratorio y de corte  
transversal, enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo. Toda la población estuvo 
conformada aproximadamente por 3032 estudiantes y la muestra de 400 alumnos y 24 
para adquirir datos cualitativos. Se usó un cuestionario y se realizó grupos focales, a fin 
de recoger la percepción de los estudiantes respecto al desempeño de sus maestros. Los 
resultados de la investigación fueron; los estudiantes perciben muy bien a sus docentes. 
No obstante, el desempeño docente en el aula pertenece a un modelo donde el maestro es 
el centro, donde no se aseguran los aprendizajes en su totalidad según la información de 
los grupos focales, mencionaron que las clases eran muy expositivas. 
La presente investigación se considera relevante porque permite recoger 
información acerca de cómo perciben los estudiantes a sus docentes, los docentes fueron 
muy bien considerados por sus estudiantes, sin embargo, mencionaron que las clases eran 
muy expositivas, al vivir en un mundo cambiante, también nuestras estrategias deben 
estar acorde a las características sobre los requerimientos de los estudiantes, quizás este 
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puede ser una debilidad de los docentes, ya que les cuesta asumir retos o buscar hacer las 
cosas de manera diferente. 
De La Garza (2013), investigó: “Hacia una enseñanza e investigación de la 
inteligencia desde la teoría implícita de la inteligencia” con la finalidad de conseguir el 
grado de Magíster en Innovación y Cambio en Ciudad de México. El objetivo fue 
determinar el tipo de mentalidad que poseen aquellos estudiantes de quinto de primaria 
de dos entidades educativas pagantes, basada en la teoría de la doctora Dweck. La 
investigación es de corte transeccional exploratorio, en razón que se aplicó unas preguntas 
para saber que mentalidad utilizan los estudiantes. La aplicación se realizó a 92 
estudiantes de las escuelas A y B. Lo recogido ayudó a distinguir el tipo de mentalidad 
de los estudiantes, donde se encontró que un porcentaje de 30% a 43% de estudiantes no 
tienen la menor idea de que la inteligencia puede cambiar; hay de un 2% a 10% de 
estudiantes que trabajan bajo una mentalidad fija. 
La presente investigación se considera relevante porque se comprueba que los 
estudiantes qué trabajan bajo una mentalidad de crecimiento tienen un mejor desempeño, 
este es un punto de partida para poder implementar estrategias o programas para cultivar 
una mente en crecimiento en los estudiantes qué lo requieran, por ende, determinar el tipo 
de mentalidad es un factor importante ya que este es el punto de partida. 
Gayón (2010), sustentó su trabajo de investigación titulado: “Relación entre las 
teorías implícitas de la inteligencia de padres e hijos y rendimiento académico, para 
alcanzar la titulación de Psicóloga, en Colombia – Bucaramanga”. Se buscó estudiar la 
relación entre el uso de mentalidad que posee los padres de familia, sus vástagos y sus 
efectos en el rendimiento académico. La investigación asume el enfoque cuantitativo, de 
nivel descriptivo y correlacional, con el fin de establecer la relación sobre el tipo de 
mentalidad de padres e hijos de 6° grado de primaria y cómo tiene influencia sobre la 
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variable rendimiento académico. Las conclusiones, reportan que hay un relación estrecha 
entre el tipo de mentalidad que usan los padres e hijos de 6° grado de primaria, pero qué 
está no es significativa. Sin embargo, existe una relación significativa entre la mentalidad 
fija de padres e hijos con un bajo rendimiento académico, ya qué aquellos estudiantes qué 
tienen una mentalidad fija difícilmente se preparan o se esfuerzan para asumir una tarea 
o retos. 
La presente investigación se considera relevante porque permite recoger 
información acerca de cómo es que el tipo de mentalidad tiene influencia sobre el 
desempeño de la persona, en este caso de estudiantes. Además, se puede comprobar que 
el lenguaje utilizado puede trascender de padres a hijos. Al trabajar bajo una mentalidad 
de crecimiento las palabras cambian y eso es transmitido a quienes rodean a la persona. 
Caligiore y Díaz (2003), sustentó su trabajo de investigación titulado: “Clima 
organizacional y desempeño de los docentes en la ULA: se realizó un estudio de caso, en 
Venezuela”. La intención fue establecer cual era la relación entre la forma de 
organización y el desempeño del profesorado en las escuelas de Enfermería, Nutrición y 
Medicina. Tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional. Se consideró a 311 
docentes y la muestra fue de 86 donde se trabajaron dos cuestionarios, para recabar 
información. Al finalizar se llegó a demostrar que hay una relación mínima entre ambas 
variables. Sin embargo, se evidencia un promedio más bajo con la escuela de Nutrición. 
La presente investigación se considera relevante porque permite conocer como se 
enlazan ambas variables. Un docente con una actitud correcta es un docente que trabaja 
bajo una mentalidad de crecimiento, ya que siempre está asumiendo retos y desafíos con 




2.1.2 Antecedentes nacionales  
Se han encontrado, investigaciones de la variable desempeño docente. 
Villa (2018), sustentó su trabajo de investigación titulado: “Relación entre el 
desempeño docente universitario y la gestión académico – administrativo, desde la mirada 
de los estudiantes, de la Universidad Nacional en Moquegua y la Universidad José Carlos 
Mariátegui”. El fin fue precisar la correlación entre el desempeño docente y la gestión 
académico – administrativa, desde un enfoque estudiantil. La investigación asume el 
enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y correlacional. Se trabajó con 600 estudiantes de 
las dos universidades en mención, está muestra fue tomada de un total de 2000 
estudiantes. Se trabajó una encuesta con los estudiantes, quienes evaluaron la gestión 
administrativa - académica y su relación con el trabajo de los docentes. El hallazgo 
confirma que existe un enlace significativo entre las variables de estudio.  
Se considera relevante porque permite recoger referencias acerca de cómo los 
estudiantes perciben el desempeño de los docentes, ya que son ellos quienes interactúan 
de manera directa con sus profesores y es importante tener en consideración el feedback 
estudiantil para una mejora continua. Por tal motivo, es importante que el docente pueda 
recibir y aceptar feedback y retroalimentación; un docente con mentalidad de crecimiento 
es capaz de hacerlo. 
Benites (2017), sustentó su trabajo de investigación titulado: “Desempeño docente 
y la percepción de los estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico y Anatomía 
Patológica de la Universidad Norbert Wiener”. El fin, fue determinar el nivel de enlace 
entre el desempeño docente y el nivel de percepción de los estudiantes. Se trabajó a un 
nivel descriptivo y correlacional, cuya población fueron todos los docentes y estudiantes 
del primer al octavo ciclo del semestre 2017 -1. La muestra estuvo representada por 44 
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docentes y 441 estudiantes. Se aplicó una ficha de observación a los profesores, para 
recoger información sobre su forma de trabajo y a los estudiantes un cuestionario para 
recoger información sobre la percepción acerca de como observan el trabajo de sus 
profesores en el aula. Las conclusiones reportan un alto grado de enlace entre la forma de 
trabajo del docente y como lo perciben los estudiantes.  
La presente investigación se considera relevante porque nos ayuda a conocer 
cómo los estudiantes perciben el desempeño de sus profesores, esta referencia permite 
cambiar las acciones de la institución para una mejora continua, a través de un 
compromiso de mejorar la labor o desempeño en las aulas. 
Acuña (2017), sustentó: “Desempeño docente y rendimiento académico de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de una universidad pública en Lima”. El fin fue 
buscar la correlación entre el desempeño del profesor y el rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios de dicha facultad, se asume un enfoque cuantitativo, descriptivo 
y correlacional. La población fueron todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias y la 
muestra representativa fue de 123 estudiantes, pertenecientes al ciclo académico 2017 – 
II; se aplicó un cuestionario, sobre el desempeño docente y se utilizó el acta consolidado 
del ciclo para determinar el rendimiento académico. Se finalizó, mencionando que no hay 
un enlace entre las variables a excepción de una de las dimensiones llamada, evaluación 
de los aprendizajes, en donde se halló una relación positiva débil.  
La presente investigación se considera relevante porque permite recoger 
información del marco teórico para enriquecer nuestra investigación acerca de la forma 
de trabajo del docente con respecto a propiciar un clima positivo, planeación de las 
sesiones y la instrucción que aplica en el aula. 
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Palomino (2012), sustentó: “El desempeño docente y el aprendizaje de los 
estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de San 
Martín de Porres”. El fin, fue establecer la relación entre ambas variables mencionadas. 
La investigación asume el enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional. Se contó 
como población a  3 330 estudiantes de dicha unidad educativa, empleándose parámetros 
convencionales para hallar el tamaño muestral, conformada por 345 estudiantes 
universitario, donde se trabajó  23 ítems para recoger información sobre la forma de 
trabajo del profesor y para obtener información sobre el avance académico se aplicó el 
récord académico, teniéndose en cuenta el promedio ponderado de las calificaciones. Se 
concluye en la investigación la existencia de un enlace significativo entre las variables de 
estudio, especialmente en las dimensiones estrategias didácticas y aprendizaje estudiantil, 
presentándose correlaciones positivas moderadas.  
La presente investigación se considera relevante porque nos indican que el trabajo 
del docente tiene un mayor impacto sobre los aprendizajes, por tal motivo, conocer el tipo 
de mentalidad del docente y la relación con su desempeño, podría impactar en los 
aprendizajes del estudiante universitario. 
Coronel y Ñaupari (2011), sustentó su trabajo de investigación titulado: “Relación 
entre inteligencia emocional y desempeño docente en aula en la Universidad Continental 
de Huancayo”. La finalidad de la investigación fue verificar el enlace entre la inteligencia 
emocional y la forma de trabajo del docente. La investigación de tipo básico, descriptiva 
correlacional. Se consideró 233 docentes, entre varones y mujeres de los cuales 
representaron la muestra, 70 maestros, quienes contestaron un test de EQ y una ficha para 
observar el trabajo de los profesores en el aula. Al finalizar se concluye que hay una 
relación estrecha entre las variables de estudio. Los docentes presentaron una inteligencia 
emocional adecuada y un alto desempeño de trabajo en el aula.  
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Se considera relevante porque permite obtener información respecto a la medida 
de inteligencia emocional que posee un grupo de docentes y de cómo se relaciona con su 
desempeño profesional. Un docente que es capaz de regular sus emociones trabaja bajo 
una mentalidad de crecimiento, debido a que es capaz de entender que cada persona tiene 
fortalezas y oportunidades de mejora y que bajo el principio del trabajo y esfuerzo se 






















2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Mindset 
Mindset hace referencia a la mentalidad de lo posible. Según Dweck (2006), “La 
inteligencia ha sido estudio de distintas disciplinas, además pueden ser definidas; hace 
siglos, por supuestas diferencias físicas como las protuberancias craneales (frenología), 
el tamaño y forma del cráneo (craneología)”. (p. 47). En la actualidad se habla de los 
genes, que corresponde a la genética. Para Ginsburgh (2006), “la inteligencia es un factor 
hereditario, ya que son transmitidos por los padres al momento de la concepción”. (p. 89).  
Otra postura atribuye al ambiente como principal medio de influencia en la 
mentalidad. Para Rodríguez (2007), las dos posturas “se relacionan en la investigación de 
Yerlon y Weinsterin (1988), donde se indica que la herencia establece el potencial y el 
ambiente determina la aproximación al máximo desarrollo de su potencial”. (p. 140) Sin 
embargo. 
 
En tanto, Binet (1983), el inventor del test del cociente intelectual, en uno de sus libros 
más importantes: “Las ideas modernas acerca de los niños”, donde se resume su trabajo 
con cientos de niños con dificultades de aprendizaje indica qué se debe protestar y 
reaccionar contra el brutal pesimismo de que la inteligencia es un factor cuantificable fijo 
qué no puede incrementarse. 
Gottlieb (1997) sostiene al respecto:  
 
No se trata de natural o adquirido, de genes o de entorno. Ambos 
se complementan.  Las personas pueden tener temperamento y 
aptitudes en alguna medida predeterminados, pero este no 
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determina su inteligencia, sino que la praxis, la reflexión y la 
perseverancia marcan la diferencia significativa (p. 163). 
 
En tanto, Sternberg (2015), menciona que “el factor más importante para adquirir 
pericia no es la habilidad o el talento con que se nació, sino el compromiso adoptado por 
el individuo”. (p. 47) en tanto, Dweck (2006) sostiene que “la inteligencia puede crecer y 
desarrollarse. Frente a diversas situaciones podemos adoptar tipos de mentalidades: Fija 
o de Crecimiento”. 
 
2.2.1.1 Mentalidad fija 
En lo que respecta a la mentalidad fija, según Dweck (2006) consiste en: 
Tener la postura de que las cualidades de un individuo son 
estáticas; los docentes creen que su inteligencia y talento son rasgos 
innatos que no cambian. Por ejemplo, podrían decir: "Simplemente 
no se puede llegar a todos los estudiantes porque son muchos y 
diferentes en el aula”. 
 
Según la misma fuente, son características de la mentalidad fija en que la 
inteligencia no puede cambiar; las personas evitan retos para no fracasar; que cada 
persona nace con ciertas habilidades y que no se pueden cambiar y, generalmente, las 





2.2.1.2  Mentalidad de crecimiento 
En lo que concierne a la mentalidad de crecimiento, Dweck (2006) precisó lo 
siguiente: “Los docentes creen que la capacidad puede cambiar como resultado del 
esfuerzo, la perseverancia y la práctica. Es posible escucharlos decir: ‘Las matemáticas 
son difíciles, pero si mis estudiantes lo intentan, pueden mejorar’". (p. 76)  
 
Esto significa que los docentes que tienen una mentalidad de crecimiento ven los 
errores como oportunidades para aprender, ellos aceptan retos y persisten para conseguir 
sus objetivos. 
Al respecto, se pueden identificar determinadas características que  las personas 
manifiestan al usar mentalidad de crecimiento: que la inteligencia puede desarrollarse 
continuamente; las personas aceptan retos para aprender y mejorar; la persistencia y el 
esfuerzo son claves para dominar lo que se busca o se quiere. Estas personas aceptan las 
críticas constructivas.  
 
2.2.1.3 Mentalidad de crecimiento con ideas fijas versus Mentalidad fija con ideas 
de crecimiento 
Con respecto a las mentalidades, no es cierto que el individuo solo trabaja bajo una 
mentalidad en todo momento y todo el tiempo.  
La doctora Dweck declaró acerca de las mentalidades; la falaz inteligencia es creer 
que una persona tiene mentalidad hacia el crecimiento cuando en realidad no la 
posee o no entiende lo que significa. Además, no es cierto que el individuo posee 
mentalidad de crecimiento en todo y a todas horas. A nivel universal el hombre es 
una combinación de mentalidades. Se podría poseer una mentalidad de crecimiento 
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muy marcada en algunos componentes, sin embargo podrían haber situaciones o 
circunstancias que me lleven a usar o mostrar rasgos de una mentalidad  fija. Un 
motivo potente, reto y desafío, externo a tu zona de confort puede provocarla, o, si 
tú encuentras a individuos que han desarrollado sus capacidades, habilidades y esto 
te motiva, puedes pensar ‘Oh, esa persona ha desarrollado la habilidad y yo no’. 
Entonces, puedo inferir que todos, adultos y estudiantes, debemos de buscar y 
provocar a nuestra mentalidad fija y comprender cuándo estamos cayendo en ésta. 
(C. Dweck, The Atlantis, como la alabanza se convirtió en un premio de 
consolación, 16 de diciembre del 2016) 
Al respecto, es una noticia muy buena ya que se puede trabajar sobre la mentalidad 
fija y convertirla en la opuesta, aún podría la gente con mentalidad de crecimiento e ideas 
fijas, desarrollar aquello en lo cual creen que no son buenos. Asimismo, quienes trabajen 
bajo una mentalidad fija con ideas de crecimiento, mediante la práctica y el esfuerzo 




2.2.1.4 Neuroplasticidad  
La neuroplasticidad, según Doidge (2008), viene a ser “la capacidad que tiene el 
cerebro para poder adaptarse y armar nuevas redes sinápticas para compensar la pérdida 
de alguna preexistente”. (p. 139) 
En ese sentido, la inteligencia puede ser cambiada y transformada de manera 
constante, en razón que nuestro cerebro está en constante desarrollo. Es un órgano que 
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está en constante desarrollo en la persona y es preciso ejercitarla, así como se ejercitan 
los músculos del cuerpo humano.  
 
Para Doidge (2008) al buscar diferentes caminos o estrategias: 
Nos ayudan a crear redes sinápticas y nos permite consolidar los 
aprendizajes y, a la vez, que estas puedan ser significativos; una aplicación 
práctica es cuando se asumen retos, se experimenta alguna frustración o 
una mala respuesta,  ya que nuestro cerebro experimenta el error - 
aprendizaje, se esfuerza por entender el error o la falla y al recibir esa 
retroalimentación; el cerebro se hace más fuerte, más poderoso y hasta se 
podría decir más inteligente (p. 149). 
 
Al respecto, es preciso señalar que, los seres humanos, desde que nacen, van 
aprendiendo aspectos básicos, como comer, hablar, caminar, correr, etc. El cerebro va 
desarrollándose en la medida que establece mayores conexiones. Entonces nuestro 
cerebro necesita practicar y ejercitarse, esto hará que se generen conexiones entre las 











2.2.2. Desempeño docente 
Respecto al trabajo del maestro en el aula, Montenegro (2004) precisa que viene 
a ser la ejecución de sus funciones, la que se encuentra dispuestas en factores que están 
ligados al profesor, estudiante y contexto. El profesor, quien realiza la planificación, la 
ejecución, la evaluación y la retroalimentación, debido a que conoce el tema, así como la 
metodología y el uso de estrategias a emplear acorde a la pluralidad de discípulos que 
tiene en clase.  
Por otro lado, Enríquez (2006), al referirse al desempeño del docente: 
El profesor es formado para tener y adquirir dominio de los 
distintos saberes; además de interiorizar los procesos y su 
complejidad; decidir con autonomía y liderazgo sobre contenidos, 
métodos y técnicas; prepara variadas estrategias de enseñanza, 
pensando en la pluralidad de los estudiantes; promueve actividades 
reales de aprendizaje (p. 176). 
 Por su parte, Schwab (1999), menciona que la labor del docente es mediar e 
intervenir a los alumnos a fin de que desarrollen sus capacidades y competencias, sus 
destrezas y la práctica de valores, respetando los derechos de las personas. Para que el 
docente logre esto debe creer en lo que hace y la posibilidad de cumplir su misión.   
  Muchinsky (2002) al referirse al desempeño docente sostiene que “es semejante 
al proceder; son las acciones aplicadas y que estás pueden ser observables. Además 
actividades que ayuden a conseguir las metas de la organización y estas pueden ser 
medibles de acuerdo a lo realizado”. (p. 38)  
 En síntesis, la labor del profesor es considerado como las acciones estratégicas de 
enseñanza aplicadas por el docente en su quehacer pedagógico en una institución 
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educativa. Todo esto lleva un proceso desde la planificación curricular, la ejecución 
didáctica, la evaluación constante, la reflexión y autoreflexión y la retroalimentación, con 




Son diversos, por lo que es de suma importancia que las instituciones educativas 
brinden las oportunidades y apoyo para que los docentes puedan mejorar su trabajo 
pedagógico en bien de los estudiantes. Es preciso que los docentes estén en constante 
capacitación. 
- Formación de inicio y capacitación 
En cuanto a la formación recibida en la institución para obtener el grado de licenciado 
en educación y capacitación del docente, Oliva (2010) sostiene: 
El docente inicia su formación desde las aulas universitarias o institutos 
pedagógicos y luego se prolongan a lo largo de su desempeño profesional. 
Los modelos tradicionales de formación tradicional son cuestionados, 
debido a las novedosas maneras de llegar al estudiante en su proceso de 
aprendizaje. (p. 88).  
Esto supone efectuar una verificación y revisión sobre la formación que recibirán los 
futuros docentes en relación a los métodos, técnicas utilizadas, los recursos educativos, 
las formas de evaluación, los paradigmas y modelos pedagógicos, entre otros. En ninguna 
otra carrera es tan importante la formación inicial del docente como es el caso de la 
educación, además de planes de entrenamiento docente. 
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Según Villalobos (2010), los planes de entrenamiento no se podrán ejecutar con 
simples recetas técnicas o posiciones de expertos; se requiere fundamentalmente la 
participación de la sociedad gubernamental, así como de los mismos docentes, asumiendo 
un rol íntegro y transformador. 
No solo la formación inicial del docente es imprescindible, sino también los planes 
de entrenamiento docente en programas que actualizan sus conocimientos y competencias 
en liderazgo, soluciones de gestión, habilidades digitales o nuevas metodologías, entre 
otros. 
Al respecto, Veloquio (2016) refiere que, considerar el contexto social y cultural 
actual, la demanda de nuevas competencias que se necesitan en el presente y futuro, es 
indispensable la preparación y capacidad del docente para atender, por ejemplo, la 
pluralidad en los contextos educativos, el uso de las novedosas tendencias tecnológicas y 
actividades que fomenten el desarrollo y mejora de los procesos estudiantiles. 
La motivación 
Según el diccionario de la RAE (2008), la motivación es el ''Conjunto de componentes 
internos o externos que provocan, en parte, las acciones de una persona”. (p. 178) Para 
ello es indispensable una motivación o una causa.  
También es entendida como el estímulo que genera al sujeto a decidir y practicar una 
acción, dependiendo del tipo de oportunidades que se presentan en una determinada 
situación. Estas pueden ser diversas, como el dinero, el reconocimiento, el logro de un 
status social, el sentimiento de eficiencia, entre otros; todo esto contribuye en la 
tranquilidad general, creando una satisfacción y valoración personal. 
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Galtes (2013), considera a la motivación como un componente indispensable para 
continuar con la práctica del profesor; menciona los aspectos motivacionales para la 
motivación docente lo siguiente:  
Buscar una rutina agradable en el trabajo, evitando la monotonía, 
contar con relaciones humanas; practicar actividades exigentes y 
en desarrollo; transmitir conocimientos a la gente joven; contar con 
responsabilidad en las decisiones pedagógicas y de organización; 
autonomía en la practica de actividades docente; identificarse con 
la profesión (p. 44). 
Es preciso considerar también que, así como existe motivación para ser docente, 
existen otros para dejar de serlo. En este caso, se consideran, según Galtes (2013) que el 
incremento de la carga de trabajo, así como el desagrado con el contenido y con lo que se 
implementa en las reformas educativas. Se incide más en la disciplina de los estudiantes 
en vez de enseñarles. No se fomenta mucho el desarrollo de la autonomía ni la 
flexibilidad.  
Según la misma fuente, la motivación docente tiene influencia en la práctica 
individual, en las habilidades para la organización y el logro de los fines pedagógicos. 
Por tal motivo, se debe tener en cuenta algunos aspectos y, de esta manera, realizar 
entornos atractivos para el docente. La finalidad será tener profesionales fidelizados, 






Relación Profesor estudiante. 
La relación docente - estudiante presenta algunas peculiaridades dentro del aula 
de clase, muy diferente a la que se tiene con la sociedad, practicando valores como 
respeto, convivencia, tolerancia, armonía y comprensión.  
Camera (2009), menciona que: 
 
En la relación y el trato docente-estudiante (de ‘ida’), se observa el 
esquema de la amistad, donde no solo se mira al docente como 
quien imparte las clases sino también se observa el liderazgo que 
ejerce en clase. A pesar de tener a un universo de estudiantes, 
considera al estudiante como un individuo único y diferente porque 
el esfuerzo del docente se encamina a buscar lo propio y 
particularidad del estudiante (p. 120). 
El docente debe generar un clima apropiado en clase, el cual evidencie una 
armonía generada por el mismo, buscando en todo momento el bienestar del 
estudiante, de modo tal que posee en sus manos la ocasión de fomentar un espacio 
adecuado propiciando en todo tiempo el desarrollo y crecimiento; o, contrariamente, 
un ambiente hostil e incómodo que frene la iniciativa y participación de los propios 
estudiantes. 
Para Camera (2009), el profesor debe tener la misión principal de manejar la 
disciplina en la institución educativa, especialmente en el aula: 
La presencia de la indisciplina requiere una rápida respuesta para 
que no atente en el desarrollo eficiente de la clase; por tal motivo, 
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las reglas deben ser claras y las sanciones efectivamente impuestas; 
debe contribuir en propiciar un ambiente de aprendizaje idóneo, 
cálido y productivo, siendo beneficiado el estudiante y toda la 
comunidad institucional.  
 
2.2.2.2. Evaluación del desempeño docente. 
Para Valdés (2009), la evaluación del desempeño docente viene a ser: 
Es una acción que nos permite obtener datos válidos y fiable, cuyo 
fin es valorar la práctica de los profesores en las aulas, que produce 
en los estudiantes el desarrollo de sus habilidades y 
empoderamiento, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la 
empatía de sus relaciones interpersonales, con padres, equipo 
directivo, colegas docentes y todos los que son parte de la 
Educación (p. 99). 
De acuerdo con Hernández (2015), el proceso del desempeño docente debe 
atravesar por las funciones: 
Función de diagnóstico: debe caracterizar las fortalezas y 
oportunidades de mejora del docente en un tiempo específico y 
convertirse en un plan de trabajo donde a través de la 
retroalimentación se asuman compromisos para la mejora, esto 
servirá al director, al coordinador y a él mismo, de guía para la 
superación del déficit encontrado. Función instructiva: el proceso 
de evaluación debe producir una síntesis de los indicadores del 
desempeño docente. Con la finalidad que los actores involucrados 
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en dicho proceso se instruyen, aprenden, e incorporan una nueva 
experiencia de aprendizaje laboral (p. 45). 
A lo manifestado, el mismo Hernández (2015) precisa a la función educativa, la 
que se da cuando existe asociación entre los resultados de la evaluación docente y las 
motivaciones y actitudes. Cuando el profesor domina con amplitud cómo es observada su 
práctica profesional, entonces puede adoptar medidas estratégicas para el desarrollo de 
las principales áreas problemáticas. El realizar la reflexión sobre su propia acción en el 
aula incluyendo lo previo que es la planeación de la sesión, tomando en cuenta la 
necesidad y estilos de aprender de cada individuo, está es una acción clave para sentirse 
seguro y confiado de que tiene terreno ganado para generar un ambiente adecuado donde 
cada estudiante puede preguntar sin temor y considerar al error como parte de su 
aprendizaje. Asimismo, la forma de dirigir la clase, realizando preguntas potentes que 
busquen la reflexión de los estudiantes. 
Para Hernández (2015), la función desarrolladora “se cumple cuando el docente 
realiza una autoevaluación crítica y permanente de su desempeño; no teme a sus errores, 
sino que aprende de ellos buscando la mejora continua”. (p. 50) 
Al ser consciente de sus deficiencias busca capacitarse y actualizarse en temas 
específicos que diagnosticó que aun le falta por conocer, reforzar o empoderarse. 
 
2.2.2.3. El Marco de Referencia para la Enseñanza 
 El Marco de Referencia es entendido a la variedad de prácticas que asume el 
docente para ejecutar en su práctica pedagógica de manera óptima y que beneficie a los 
estudiantes en general.  
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Según López, Bautista y Bravo (2017): 
Se puede definir un amplio conjunto de responsabilidades 
vinculadas a incrementar el aprendizaje de los estudiantes. Es un 
excelente referente para cualquier institución formativa, que desee 
focalizar el avance permanente académico del educando (p. 180). 
 
Siguiendo con la misma fuente, está estructurado en cuatro dominios: planeación 
y preparación, ambiente en el aula, instrucción y responsabilidades profesionales. En esa 
misma línea, cada dominio está conformado por diversos componentes, haciendo un total 
de 22 componentes, los mismos que tratan distintos aspectos asociados entre sí. En 
consecuencia, los componentes engloban en su conjunto, un total de 76 elementos que se 
orientan a caracterizar la enseñanza y determinar niveles de desempeño. Este marco ha 
sido validado y aplicado a más de cinco mil escuelas, siendo una de las referencias más 
completas para extraer las buenas prácticas y ofrecer sugerencias de mejora. 
 
2.2.2.3.1. Planeación y preparación del docente 
Ramírez y Raymundo (2013) mencionan que la planeación y preparación del 
docente está referida a la instrucción, “incluye el dominio de la materia y la pedagogía, 
también la formación formativa que hacen a sus estudiantes; más que enseñar se trata de 
dar herramientas para al estudiante”. (p. 143) 
Es preciso señalar que, en este contexto, el docente debe demostrar amplio 
conocimiento del contenido del área a enseñar, así como de la pedagogía.  
Ramírez y Raymundo (2013) acotan sobre el particular: 
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El maestro debe tener conocimiento sobre la asignatura que enseña, 
cómo ésta ha evolucionado en el tiempo e incorporar con 
responsabilidad asuntos de conciencia global y la diversidad 
cultural. Una vez alcanzado, el maestro comprende la relación al 
interior de la disciplina que enseña y conoce los prerrequisitos para 
comprender otras disciplinas (p. 154) 
El docente, también está alerta a los errores frecuentes que pudiesen ocurrir y los 
resuelve para beneficio de los estudiantes; es decir, el maestro debe estar preparado con 
estrategias metodológicas acorde con la disciplina que enseña, para esto debería 
previamente anticiparse ante las posibles reacciones del estudiantado. Además, todas las 
actividades propuestas deben responder al objetivo de la clase. 
 
En cuanto a demostrar conocimiento de sus estudiantes, Ramírez y Raymundo 
(2013) precisan lo siguiente: 
El maestro no tan solo debe de conocer el contenido y la pedagogía 
adecuada, sino también al estudiante; los maestros deben apoyarse 
en investigaciones recientes de Psicología Cognitiva, el cual señala 
que los estudiantes aprenden a través de un compromiso activo con 
el contenido intelectual (p. 67).  
Siguiendo con la misma fuente, si bien se encuentran ciertas diferencias en los 
aspectos cognitivo, social y emocional característicos de la etapa, los alumnos aprenden 
de manera personalizada, con sus propios ritmos de aprendizaje y pueden evidenciar ideas 




Para Ramírez y Raymundo (2013): 
El maestro necesita resolver, con la finalidad de planificar 
actividades de aprendizaje apropiadas. Los estudiantes se 
desenvuelven en diversos escenarios, como es la escuela, la casa, 
el barrio o realizan actividades recreativas; los estudiantes que no 
tienen la misma lengua o tienen una necesidad educativa especial, 
deben ser tomados en cuenta a la hora que el maestro planea la clase 
y busca recursos para garantizar el aprendizaje (p. 72). 
En cuanto a la definición de los resultados de aprendizaje, Ramírez y Raymundo 
(2013), sostienen: 
El precisar los resultados de aprendizaje permite extraer con pinzas 
que esperamos que aprendan los estudiantes y los resultados nos 
hacen referencia de lo que aprendieron y lo que les falta por 
aprender. Los resultados pedagógicos deben dar referencia sobre el 
aprendizaje significativo y deben adecuarse a varias formas de 
evaluación para que todos los estudiantes puedan evidenciar la 
comprensión del contenido (p. 76).  
Según la misma fuente, estos resultados establecen las acciones que se debe 
instruir, los recursos a emplearse buscando la idoneidad para los estudiantes y los diversos 
métodos de evaluación para su aplicación; presenta un papel esencial en el dominio.  
 
2.2.2.3.2. Ambiente de aprendizaje 
En cuanto al ambiente de aprendizaje, Ramírez y Raymundo (2013) sostienen que: 
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El docente debe mostrar altas expectativas respecto al rendimiento 
posible de cada uno de sus estudiantes, creando un ambiente 
acogedor y mostrando su compromiso con el estudiante. Esta 
dimensión es evaluada a partir de la observación en el aula y la 
entrevista (p. 86). 
El docente también crea un ambiente de respeto y de empatía en el aula para con 
sus estudiantes. Como señalan Ramírez y Raymundo (2013): 
El maestro debe crear un ambiente de respeto y empatía en su clase, 
gracias a la forma en que interactúan con los estudiantes, por las 
interacciones que apoyan y cultivan entre ellos, la forma cómo el 
maestro responde al estudiante y la forma cómo acepta que los 
estudiantes se traten entre ellos, creando un ambiente de valor y 
seguridad (p. 90). 
 Este ambiente o clima del aula debe partir del docente es responsabilidad de este 
propiciar una atmósfera de confianza y respeto entre maestro y estudiante y entre pares, 
esto permitirá una participación dinámica y constante. Además, al conectarse accederá a 
la atención plena y admirable. 
2.2.2.3.3. Instrucción  
En lo que respecta a la instrucción, Ramírez, Raymundo (2013), dan cuenta: 
Permite que el estudiante se involucre en las actividades de 
aprendizaje, haciendo una comprensión profunda y compleja de la 
materia en cuestión y participen relacionando con la capacidad del 




En cuanto a la comunicación con los estudiantes, la misma fuente da cuenta que 
la comunicación estudiante-maestro puede cambiar por diversos propósitos, aunque estén 
relacionados entre sí. Ramírez y Raymundo (2013) sostienen: 
Transmiten que la enseñanza y el aprendizaje son actividades con 
propósito; ofrecen una clara instrucción en las actividades de clase; 
presentan los conceptos y la información; el maestro enriquece su 
explicación usando analogías y metáforas; da toda la información 
para que el estudiante investigue y llegue a sus propias 
conclusiones (p. 120) 
A ello se suma el uso de la técnica de preguntas y discusiones, que consiste en 






CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
El enfoque de la investigación es cuantitativo porque busca “medir y estimar 
magnitudes de los fenómenos” además es secuencial y probatorio. (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014). 
El alcance es descriptivo correlacional ya que se busca conocer la asociación entre 
las variables uso del Mindset y desempeño docente. Su diseño es no experimental debido 
a que no hay manipulación de las variables y el diseño no experimental transeccional 




3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia 
Título: Uso de Mindset y su relación con el desempeño docente en la carrera de psicología de una universidad privada de Lima – Este 2018 
Tabla 1 Matriz de consistencia 
Preguntas Objetivos Variables Dimensiones Metodología  
Pregunta general 
¿De qué manera el uso del Mindset se 
relaciona con el desempeño docente en una 




¿Qué relación existe entre el uso del 
Mindset con la planeación y preparación 
del docente en una universidad privada de 
Lima en el 2018? 
 
¿Qué relación existe entre el uso del 
Mindset y el ambiente de aprendizaje del 
docente en una universidad privada de 
Lima en el 2018? 
 
 
¿Cuál es la relación entre el uso del Mindset 
y la instrucción del docente en una 
universidad privada de Lima en el 2018? 
Objetivo general 
Determinar de qué manera el uso del Mindset 
se relaciona con el desempeño docente en una 




Identificar qué relación existe entre el uso del 
Mindset con la planeación y preparación del 
docente en una universidad privada de Lima 
en el 2018 
 
Comprender la relación entre el uso del 
Mindset y el ambiente de aprendizaje del 
docente en una universidad privada de Lima 
en el 2018 
 
Conocer el uso del Mindset y la instrucción 
del docente en una universidad privada de 




• Mentalidad fija 
 









No experimental transeccional 
 
Población: 
28 docentes de la carrera de 
psicología de una universidad 
privada de Lima – Este, 
durante el 2018. 
 
Muestra: 
20 docentes de la carrera de 
psicología de una universidad 
privada de Lima – Este, 
durante el 2018. 
 
Técnica: 








• Planeación y 
preparación 
 







3.2.2. Matriz de operacionalización de variables 













































fija en sus 
creencias y 
acciones. 
1. La inteligencia es algo muy básico que no puede cambiar mucho.  
2. Eres un cierto tipo de persona, y no hay mucho que se pueda hacer para realmente   cambiar eso.  
3. Sólo unas pocas personas serán realmente buenas en los deportes –tienes que "nacer con el 
talento".  
4. Las matemáticas son mucho más fáciles de aprender si eres hombre o si provienes de una cultura 
que valora la matemática.  
5. Probar cosas nuevas es estresante para mí y lo evito.  
6. Algunas personas son buenas y amables y algunas no lo son – no es frecuente que las personas 
cambien. 
7. A menudo me enoja cuando recibo retroalimentación sobre mi desempeño.   
8. Es posible aprender cosas nuevas, pero realmente no puedes cambiar qué tan inteligente eres.  
9. Puedes hacer cosas distintas, pero parte importante de quien eres realmente no se puede cambiar. 




















1. No importa cuánto tienes de inteligencia, se puede siempre cambiar.  
2. Siempre puedes cambiar substancialmente qué tan inteligente eres.  
3. Siempre puedes cambiar cosas básicas sobre el tipo de persona que eres.  
4. El talento musical puede ser aprendido por cualquier persona.  
5. Mientras más duro trabajas en algo, mejor serás en eso. 
6. No importa qué clase de persona eres, siempre puedes cambiar sustancialmente.  
7. Aprecio cuando los padres, entrenadores o maestros me dan retroalimentación sobre mi 
desempeño 
8. Todos los seres humanos sin una lesión cerebral o un defecto de nacimiento son capaces de 
lograr la misma cantidad de aprendizaje.  
9. Los seres humanos son básicamente buenos, pero a veces toman decisiones terribles.  















































y dominio del 





ión efectiva y 
oportuna. 
1. Casi todos los estudiantes se escuchan cuando dialogan o intercambian opiniones, ya sea entre 
ellos o con su docente. 
2. Casi todos los estudiantes respetan y valoran las características, ideas, conocimientos, ritmos o 
estilos de aprendizaje, sentimientos, creencias o errores de sus pares y de su docente. 
3. Casi todos los estudiantes se motivan entre ellos (animándose con palabras o gestos) para 
alcanzar el propósito de la actividad. 
4. El docente demuestra interés por sus estudiantes como personas (animándolos, ofreciendo su 
apoyo, brindando oportunidades de reflexión o identificando y atendiendo a sus emociones, etc.). 
5. Casi todos los estudiantes trabajan enfocados en la tarea, pudiendo el docente valerse de diversas 
estrategias de manejo de aula o propiciando la reflexión en ellos para mantenerlos enfocados o 














1. El docente construye con los estudiantes conceptos, nociones, contenidos o problemas del área 
que enseña sin cometer errores conceptuales. 
2. El docente da ejemplos o contraejemplos diversos para aclarar un tema, contenido o noción. 
3. El docente justifica el foco de la retroalimentación (en procesos, conceptos o actitudes) en 
función a lo analizado en los procesos y productos de los estudiantes. 
4. En la retroalimentación los estudiantes identifican qué han logrado y qué les falta para alcanzar 
la meta de la actividad o unidad, a partir de la reflexión. 
5. En la retroalimentación los estudiantes identifican cómo pueden alcanzar la meta de la actividad 










para aclarar o 
profundizar la 
comprensión 
de la situación 
o noción. 
1. Casi todos los estudiantes tienen los espacios para preguntar, diferir en opiniones, compartir 
impresiones y/o sugerir ideas abiertamente durante las distintas partes de la sesión. 
2. Los estudiantes conocen, comprenden o recuerdan cuáles son los aprendizajes que se espera 
alcancen en la actividad. 
3. El docente da indicaciones claras, precisas y oportunas para el desarrollo de cada actividad.  
4. Casi todos los estudiantes trabajan de manera activa (por ejemplo, están resolviendo, 
experimentando, etc.) para construir sus aprendizajes durante la mayor parte de la sesión. 
5. El docente conecta las expectativas, intereses o necesidades de los estudiantes con las 
actividades, sin perder el objetivo de la sesión.                                                                                                                                                  
6. El docente plantea preguntas y repreguntas para aclarar o profundizar la comprensión de la 
situación o la noción (preguntas pertinentes al momento de la sesión y edad de los estudiantes) 
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3.3. Población y muestra 
La población de esta investigación es de 28 docentes de la carrera de Psicología de 
una universidad de Lima Este en el distrito de San Juan de Lurigancho, de los turnos 
mañana y noche, que oscilan entre los 30 a 55 años y residen en Lima metropolitana. 
La presente investigación tuvo una muestra de 20 docentes de la carrera de psicología 
de los turnos mañana y noche, lo que representa al 71.43% de la población. El muestreo 
fue no probabilístico por conveniencia. 
3.4. Técnicas e instrumentos 
Las técnicas aplicadas en la investigación fueron la observación y la encuesta. El 
instrumento para la técnica de observación fue una ficha de observación que evidencia 
situaciones para seleccionar si se observaron o no, durante una sesión de aprendizaje.  
El instrumento para la técnica de encuesta fue un test de Mindset para evaluar el uso 
de mentalidad y conocer si el tipo es de mentalidad fija o de crecimiento. 
3.5. Aplicación de instrumentos 
Se aplicaron dos instrumentos: 
3.5.1. El Test Mindset 
Instrumento utilizado para conocer el uso de mentalidad que el docente 
ejerce en el aula. El instrumento fue valido por la institución AVIVA Education, 
el cual consta de 20 ítems, de los cuales 10 están dirigidos a medir el uso de 
mentalidad de crecimiento y 10 ítems para mentalidad fija. El test fue auto 




Quiz de mentalidad 
Colocar un check en la columna que identifica el grado en que estás de acuerdo o en 
desacuerdo con la declaración.  













3.5.2. Ficha de observación 
Instrumento utilizado para evaluar el nivel de desempeño docente, en sus tres 
dimensiones como planeación y preparación, ambiente de aprendizaje e instrucción. El 
instrumento fue valido por la Mg. Milagros Del Pilar Marrero y la Mg Tania Marcos 
Picon, quienes valoraron la ficha de observación como excelente. La ficha de observación 
consta de 15 evidencias, distribuidos equitativamente en las tres dimensiones. El 
instrumento fue aplicado por expertos en acompañamiento docente a los mismos docentes 
que desarrollaron el test Mindset durante una sesión de aprendizaje. El coordinador de la 
facultad de psicología facilito los horarios para el ingreso a las aulas. 
Tabla 4 Ficha de observación desempeño docente 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Estos son los resultados conseguidos después la aplicación de los instrumentos 
presentados a 20 docentes.  
4.1. Resultados y análisis de la variable Mindset 
El primer instrumento utilizado “Test de mentalidad de crecimiento”, el cual 
contiene 20 afirmaciones y ha sido revisado por especialistas en el tema, tiene como 
finalidad medir el tipo y nivel de mentalidad “Mindset” de los docentes (fuerte mentalidad 
de crecimiento, mentalidad de crecimiento con ideas fijas, fuerte mentalidad fija, 
mentalidad fija con ideas de crecimiento).  
Los resultados se exponen en tablas y gráficas, donde además se muestran el 
análisis e interpretaciones con la finalidad de contrastar los objetivos trazados en este 
trabajo. 
 





En la tabla, se aprecia que solo un 5% de educadores posee una mentalidad de 
crecimiento con algunas ideas fijas; mientras que un 80% de docentes posee una 




4.2. Resultados y análisis de la variable desempeño docente 
El segundo instrumento aplicado es una ficha de observación realizada a los 20 
docentes en sus sesiones de clase programadas en el periodo 2018. Esta ficha contiene 15 
situaciones, que permiten conocer la manera cómo se desarrollan las actividades en cada 
sesión. Se describen de manera específica los resultados obtenidos en cada dimensión de 
la variable desempeño docente que se han evaluado: Planeación y preparación, Ambiente 
de aprendizaje e Instrucción. 




Figura 1 Resultados Test de mentalidad de los docentes de psicología 
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En la tabla, se visualiza que el 80% de docentes ha obtenido un desempeño regular 
de acuerdo con las dimensiones planeación y preparación, ambiente de aprendizaje e 
instrucción, esto significa que los docentes cumplen de manera parcial algunas de las 
dimensiones mencionadas; mientras que un 15% de los docentes reflejan un grado de 




4.2.1. Planeación y preparación 
Tabla 7 Resultados de la dimensión Planeación y preparación 
 
En la tabla se visualiza que solo un 20% de docentes posee un desempeño alto. El 
mayor porcentaje de docentes tiene un desempeño regular (45%), de la aplicación del 
Figura 2 Resultados de desempeño docente 
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instrumento se observa que los docentes utilizan una secuencia metodológica, usan 
eficientemente herramientas informáticas (TICs) y realizan la retroalimentación de 
manera efectiva; sin embargo, se observa muy poco acompañamiento en el desarrollo de 
conceptos, nociones, contenidos. Los docentes que tienen un desempeño bajo representan 




4.2.2. Ambiente de aprendizaje 
Tabla 8 Resultados de la dimensión Ambiente de aprendizaje 
 
En la tabla, se visualiza que el 50% de docentes genera un Ambiente positivo de 
manera regular, es decir, se observó un gran número de docentes fomentan que los 
Figura 3 Resultados de la dimensión Planeación y preparación 
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estudiantes intercambien opiniones entre ellos; que valoren ideas, estilos de aprendizaje, 
creencias de sus pares; además emociona de forma permanente a los estudiantes para 
conseguir la meta de la actividad; por otro lado se observó muy poco el uso estrategias de 
manejo en el aula; un 35% generan un ambiente positivo idóneo para el aprendizaje 






Tabla 9 Resultados de la dimensión Instrucción 
 
Figura 4 Resultados de la dimensión Ambiente de aprendizaje 
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En la tabla, se aprecia que el 55% de docente desempeña de manera regular el 
proceso de instrucción, de las pruebas efectuadas se puede señalar que un gran porcentaje 
de docentes  acompaña y monitorea a los equipos haciendo seguimiento del trabajo 
indicado, dan indicaciones claras, precisas y oportunas para el desarrollo de cada sesión, 
el docente conecta las expectativas, intereses o necesidades de los estudiantes con la 
sesión, sin perder el objetivo en una escala regular, un 20% lo hace en un nivel muy bajo 




4.3. Correlación de variables 
Para la correlación de las variables, se ha utilizado la correlación de Spearman, debido a 
que se evalúa dos variables ordinales y categóricos. El siguiente cuadro muestra el nivel 
de correlación de Mindset y desempeño docente con sus dominios. 
 
Figura 5 Resultados de la dimensión Instrucción 
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4.3.1. Correlación de Mindset y Desempeño docente 
 











Tabla 11 Correlación de Mindset y Desempeño docente 
 
Se aprecia la correlación que existe entre la variable Mindset y Desempeño 
docente. El resultado obtenido muestra que hay una asociación positiva moderada, toda 
vez que el coeficiente tiene un valor de 0,401. Esto significa, que existe relación entre las 
variables, lo que quiere decir que a mayor uso de mentalidad de crecimiento mayor será 
desempeño docente en clase; por el contrario, a menor uso de mentalidad de crecimiento 





4.3.2. Correlación de Mindset con Planeación y preparación 
Tabla 12 Mindset y Planeación y preparación 
 
Tabla 13 Correlación de Mindset y Planeación y preparación 
 
Se visualiza la correlación que existen entre la variable Mindset y Planeación y 
preparación, el resultado obtenido muestra que hay una asociación positiva moderada, 
toda vez que el coeficiente tiene un valor de 0,471. Esto significa, que hay un enlace 
directo entre las variables, por tanto, podemos decir que a mayor uso de mentalidad de 
crecimiento mayor será el desempeño docente en la planeación y preparaciones de sus 









4.3.3. Correlación de Mindset y Ambiente de aprendizaje 
Tabla 14 Mindset y Ambiente de aprendizaje  
  
Tabla 15 Correlación de Mindset y Ambiente de aprendizaje 
 
Se visualiza la correlación que existen entre la variable Mindset y Ambiente de 
aprendizaje, el resultado obtenido muestra que hay una asociación positiva baja, toda vez 
que el coeficiente tiene un valor de 0,248. Esto quiere decir, que hay baja relación entre 
las variables, lo que significa que no se podría asegurar que, a mayor uso de mentalidad 
de crecimiento, mayor será el desempeño docente respecto al manejo del ambiente de 






4.3.4. Correlación de Mindset e Instrucción 
Tabla 16 Mindset e Instrucción 
Tabla 17 Correlación de Mindset e Instrucción 
 
En la tabla, se muestra la correlación que existen entre la variable Mindset e 
Instrucción, el resultado conseguido nos dice que hay una asociación positiva baja, toda 
vez que el coeficiente tiene un valor de 0,309. Esto quiere decir, que existe mínima 
relación entre las variables, lo que significa que no se podría asegurar que, a mayor uso 
de mentalidad de crecimiento, mayor será el desempeño docente respecto a la forma de 





CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
5.1. Propósito 
Conocer el uso de mentalidad del docente para implementar un taller que cultive y 
estimule la mentalidad de crecimiento de los docentes universitarios en la facultad de 
Psicología, Esto promoverá cambios a nivel actitudinal en el docente, que generarán 
mejoras en el entorno académico. Los docentes se mostrarán más dispuestos para 
aprender, participar y sobre todo a cumplir con sus responsabilidades de manera 
excelente, entendiendo el papel que juega el esfuerzo y la práctica constante en el proceso 
de aprender y enseñar. Se presenta un cuadro con los beneficios del taller: 




El taller estará conformado por 5 sesiones, cada sesión tiene 90 minutos de 
duración. Se dará a conocer los objetivos generales, y se recogerán las expectativas de los 
asistentes para ayudar a crear una atmósfera de apoyo y colaboración.  





5.3. Cronograma de ejecución 
Se muestra el cronograma de las sesiones a desarrollar con los docentes 
universitarios. 
Tabla 19 Cronograma de ejecución de la propuesta de solución 
Actividades 
Ejecución 
Abril Mayo Junio 
 2 
sem 
4 sem 2 sem 4 sem 2 sem 
Actividad 1 – Sesión 1 
Conocer las expectativas y los objetivos de las sesiones. 
Conocer el uso de mentalidades fija y de crecimiento, 
cómo se miden, y las consecuencias de estas dos 
mentalidades. 
 
 x         
Actividad 2 – Sesión 2 
Comprender el programa para enseñar a sus estudiantes 
la mentalidad de crecimiento. 
Modificar el programa para adaptarlo a las necesidades 
de su aula.  
Dar y recibir feedback.  
  x        
 Actividad 3 – Sesión 3 
Conocer y comprender como los elogios pueden 
moldear la mentalidad de los estudiantes. 
Características de las  mentalidades; fija y de 
crecimiento. 
Brindar retroalimentación a los casos presentados. 
 
    x      
 Actividad 4 – Sesión 4 
Comprender que la tolerancia al cometer errores ayuda 
a los estudiantes a desarrollar una mentalidad de 
crecimiento. 
Comprender el valor de cometer errores. 
 
 
       x   
 Actividad 5 – Sesión 5 
Elaborar un artículo sobre mentalidad de crecimiento 
para estudiantes universitarios. 
Publicar un artículo y difundirlos en las aulas de 
trabajo. 
 




5.4. Análisis costo beneficio 
La aplicación de este taller es beneficioso porque les dará a los docentes estrategias 
que les permitirá mejorar en su desarrollo personal y su desempeño como docentes. 
Además, el costo es poco en comparación del beneficio que se obtendrá después de aplicar 
los talleres. 












Taller 2:  
 








Taller 3:  
 

















Taller 5:  













PRIMERA.- De acuerdo a los resultados conseguidos a través de la aplicación de los 
instrumentos, permite concluir que hay una correlación moderada entre el uso del Mindset 
y desempeño docente, esto quiere decir, en el contexto de la problemática, si el docente 
usa mentalidad de crecimiento ejercerá un mejor desempeño en el aula, en cuanto a la 
planeación y preparación de las sesiones de clase, al propiciar un ambiente de aprendizaje 
de confianza donde se considere al error como oportunidad para aprender y por último la 
instrucción del docente para acompañar y monitorear a los estudiantes. 
SEGUNDA. - Se determina, que hay una relación positiva moderada entre la variable, 
uso de Mindset y la dimensión planeación y preparación de la clase, esto quiere decir, si 
el docente trabaja usando una mentalidad de crecimiento, su desempeño será alto, al 
planificar o adaptar las sesiones, además asumirá el reto de usar herramientas atractivas 
para el estudiante, así como brindar feedback efectivo y oportuno a los estudiantes. 
TERCERA. - Se concluye, que existe baja relación entre el uso de Mindset y el 
ambiente de aprendizaje, esto quiere decir, si el docente trabaja usando una mentalidad 
fija, su desempeño podría ser bajo, al propiciar un ambiente de aprendizaje de confianza, 
donde la participación de los estudiantes sea poco valorada. 
CUARTA. - Se concluye, que existe baja relación entre el uso de Mindset y la 
instrucción que ejerce el docente en el aula, esto quiere decir, si el docente trabaja usando 
una mentalidad fija, su desempeño podría ser bajo, al acompañar y monitorear a los 
estudiantes, en brindar indicaciones claras, en asegurarse de que los estudiantes hayan 




PRIMERA. - Se recomienda a la universidad aplicar el test de Mindset con sus 
docentes, para así conocer el uso de las mentalidades y a partir de ello aplicar un taller 
con sesiones que ayuden a cultivar y desarrollar una mentalidad de crecimiento en los 
docentes universitarios, para así mejorar su desempeño. 
SEGUNDA. - Se sugiere que los docentes puedan capacitarse y actualizarse de 
manera continua y de esta manera puedan asumir la demanda y los desafíos que exige 
actualmente la educación, de esta manera la planeación y preparación del docente podrá 
evidenciar su mejora. Asimismo, la universidad debería elaborar un programa de 
capacitación referente a la planificación de sesiones de aprendizaje. 
TERCERA. – Se recomienda realizar otras investigaciones donde se determine la 
correlación entre el uso de Mindset y desempeño docente. Asimismo, se sugiere 
considerar una muestra mayor, para garantizar una mayor confiabilidad de los resultados.  
CUARTA. – Se sugiere a la universidad genere espacios de investigación con 
docentes sobre desarrollo personal, ya que a través de esto los docentes podrán acompañar 
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Desarrollo de sesiones del taller para cultivar una mentalidad de crecimiento 
Actividad 1. Sesión 1: “Mindset; tipos” 
Objetivos para la sesión 1 
Al final de esta sesión, se lograrán los siguientes objetivos:   
- Conocer las expectativas y los objetivos de las sesiones. 
- Conocer las mentalidades; fija y de crecimiento, cómo se miden, y las 
consecuencias de estas dos mentalidades. 
Materiales  
Algunos materiales que necesitará para esta sesión: 
- Material visual, PPT. 
- Laptop con conexión a internet y acceso a YouTube. 
- Papelotes, plumones. 
Desarrollo de la Primera Sesión 
• Se trabajará la dinámica del bingo humano. 
• Enfatizar los objetivos. 
• Crear normas grupales para la comunicación. Establecer reglas básicas y claras 
podría ayudar a crear un entorno propicio de confianza y respeto, necesario para 
una colaboración efectiva.  




• Reflexión sobre la mentalidad que usamos en distintos aspectos de nuestra vida. 
• Los participantes escriben: 
• Una cosa en la que siempre han sido buenos, otra cosa en la que creen que nunca 
serán buenos y en la que no fueron buenos, pero se convirtieron buenos con el 
tiempo 
• Observan los siguientes videos: 
Objetivo: Comprender qué es una mentalidad fija y de crecimiento, cómo se 
miden, y las consecuencias de las dos mentalidades. 
Objetivo: Comprender la investigación que muestra que los estudiantes se 
desempeñan mejor cuando tienen una mentalidad de crecimiento 
• En plenario, construyen el significado sobre mentalidad fija y de crecimiento. 
• Para el cierre, realizan una lista de actividades que realizaron bajo una 











Actividad 2. Sesión 2: “Enseñando mentalidad de crecimiento” 
Objetivos para la sesión 2 
Al final de esta sesión, se lograrán los siguientes objetivos:   
• Comprender el programa para enseñar a sus estudiantes la mentalidad de 
crecimiento. 
• Modificar el programa para adaptarlo a las necesidades de su aula.  
• Dar y recibir feedback. 
Materiales  
Algunos materiales que necesitará para esta sesión: 
• Material visual, PPT. 
• Laptop con conexión a internet y acceso a YouTube. 
• Papelotes, plumones. 
• 2 pelotas de trapo 
• Esquema de una sesión para la aplicación con estudiantes. 
Desarrollo de la segunda sesión 
• Se forma dos equipos, y se realiza el juego de la pelota. Todos los integrantes 
deberán pasarse la pelota mencionando un número. El que termina en menos 
tiempo es el equipo ganador. Se realizará este juego tres veces, en cada juego se 
medirá el tiempo. Luego se les preguntará: ¿Qué observaron? ¿Cuál es el mensaje? 
• Luego explicaremos la estrategia de la enseñanza directa del tema, para que 
nuestros estudiantes conozcan, que nuestro cerebro puedo crecer. 
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• Se entregará un esquema de sesión de aprendizaje sobre mentalidad de 
crecimiento. Cada docente deberá adaptarlo de acuerdo con la realidad de un aula 
al que enseña. Y luego de en pares intercambiarán la sesión y se brindarán 
feedback. 


















Actividad 3. Sesión 3: “Celebra los errores” 
Objetivos para la sesión 3 
Al final de esta sesión, se lograrán los siguientes objetivos:   
• Conocer y comprender como los elogios pueden moldear la mentalidad de los 
estudiantes. 
• Brindar retroalimentación a los casos presentados. 
Materiales  
Algunos materiales que necesitará para esta sesión: 
• Material visual, PPT. 
• Laptop con conexión a internet y acceso a YouTube. 
• Ficha de casos 
Desarrollo de la tercera sesión 
Se mostrará un video, sobre los elogios y la mentalidad de crecimiento. 
• Estos videos explican la diferencia entre el elogio del proceso y el elogio de la 
persona y revisan la investigación que muestra cómo cada uno de estos elogios 
afecta la motivación y la capacidad de recuperación de los estudiantes. 
Después de ver el video, se realizará un debate. 
• Elogiar las cosas que generalmente se consideran estables, como el talento o la 
inteligencia. No se trata solo de dar un elogio al proceso, es natural decir cosas 
neutrales como "¡lo has conseguido!" o "¡bien!" Estas frases son neutrales porque 
no identifican una acción o un rasgo estable. Por otro lado, decir "buena pesca" se 
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consideraría un elogio del proceso porque la alabanza está vinculada a una acción: 
la pesca. Al decir: "¡Bien! Eres bueno en lo que haces", sugiere que su habilidad 
es un rasgo estable, por lo que no es un elogio del proceso. 
Cambiar hábitos lleva tiempo y puede ser difícil.  
Si se puede tener una mentalidad de crecimiento. 
• Luego se trabajará en tríos, se entregará 5 casos donde a través del role play, 
practicaremos la retroalimentación. 
• Se entregará una lista de palabras Growth Mindset and Fixed Mindset. 


















Actividad 4. Sesión 4: “Error es aprendizaje” 
Objetivos para la sesión 4 
Al final de esta sesión, se lograrán los siguientes objetivos:   
• Comprender que la tolerancia al cometer errores ayuda a los estudiantes a 
desarrollar una mentalidad de crecimiento, 
• Comprender el valor de cometer errores. 
 
Materiales  
Algunos materiales que necesitará para esta sesión: 
• Material visual, PPT. 
• Laptop con conexión a internet y acceso a YouTube. 
• Ficha de autoreflexión. 
Desarrollo de la Cuarta Sesión 
• Se mostrará un video a los docentes. 
• En parejas conversaremos sobre lo observado en el video. 
• Luego definiremos el significado de la palabra ERROR, con nuestras propias 
palabras. 
• Celebraremos los errores, a través de la dinámica: “Error es aprendizaje” 
• Luego los docentes en dúos elaborarán una actividad para celebrar los errores de 
sus estudiantes. 





Actividad 5. Sesión 5: “Reto docente, usando mentalidad de crecimiento” 
Objetivos para la sesión  
• Elaborar un artículo sobre mentalidad de crecimiento para estudiantes 
universitarios. 
• Publicar un artículo y difundirlos en las aulas de trabajo. 
Entrega de la rúbrica para la elaboración de un artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
